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PIND.\ll(]Lt \\
\lirlf irli l'Llrlri a''llillill cllcrri rlttlq titlrtL (lllilst (1ii-)'l[.'lttui' t'rtripi ']:Lllttll )':ehidupan
sclrer-i-hrri bahl; brikar niin.,ak rulsih nlen.jlrJi pilillrn utirrnA Llcttlrtslttkrn hrsll penelitian
cir61pgi1) lriur.tk [.,unri ILr,,loncsil l,.unrrr lkrul I]crtilltatt l0 tlrllLttl sxlllpai 20 tahun'
Irrdtrnesiit btrklyt sir-j a akan nlenglrliu.ui l:risis cncrui. tapi .ittglt rLklrtl Illcll.laili negara
pcls.iulpor uriu\ak bunri vang.jLurrlahnra sekitar 1lL) Li00.ilrtrl lirer pct- tah':tt. Hal ini akan
l-..-rciartrpak tc.rharlap Re ncanu ..\nggurln Pcnrlrpxt:It .lan Bclln.jlt Ncsilrrr (KLrsurlia, 2008)'
Ivlin1,ak talah rli 6rlopesia selama ini cli sLrbsicli hingga mcnjacli bcban lang sangat berat
bagi perlcrintah htdonesia. Upa)'a penrenitalt untLik ntetlguranrli stlbsidi harga minyak
tanah telah mengakibatkan harga minl'ak tanah di Provirtsi Bcngkulu lllellgalanli kenaikan
salltpai lner)capail{p 10.000/liter. Peninskatan harga utinr':rk tarlah ini silllgat berdampak
pada uras),arakat miskin sehingga liclak niarnpu lagi ntetnbe li ntrrlr ak tatlall sebagai bahan
bakar untuk keperluan nernasak'
pelggulaan gas sebagai alterniitif nrinvrk tanlh.'.utt"lk sclttelltara ticlak nienghadapi
kenclala, Walaupun clemikian. gas )'ang nrasih bagian dari fbssillitel harganl'a akan teltls
nteningkat seiring clengan senlakin tipisnt'ii cadtngatt rrtinl':rk blttlli scrta m
prrptiltaap/pcnggLrna gas. tefl)tasuk dilLntirtu)\u pcrttlililaal) gas trtttlli LttlttLk keperluan
ekspor (koltrak) clan penggunaan gils untki nclustritlan PLN. . S.'lairr i1tt. prtrgl'ntlt konver$f KOl)tfaK) O ll LlllitAll t LtllLKI IlLlLl tl luttll r lrl\. our(tr rtL PrL'6tcur.
lurin),ak talah keltada penggLuraan gas hanl'a elcktil clilrktrkart pacla u'ia1'ah perkotaan
)rang memiliki sarana transportiisi )'ang bark berbagaiakalt tllctlgaliillli. Berku
cadangan yang tersedia dan keterbatasan alokasi serta keterbiltilsarl clistribrrsi pada
Erud, B,,ru-,,,u rc,rd,d,, oAJ-r,,r ilil, ;#;;;lffi 1;:i
h indonesia, rnengindikasikan bahrva konversi minyak tanah kepada gas akan
Urrsifat sementara 
dan keberlanjutannva (sr-rstainabilitl') Irasih belurn jelas.
Senter-itzLrtr itu bah:rn bakar altcrnatif terbarukan pengganti nlinvak tarlah
toerluan rumalr tangga beh-rm dikenrbangkan secara optinial. Salah satu sumber




mnuola5rn kelrrpl san,il (Lubis. dkk. l9q-+) I)alarn tlua taliutt te rakhir Indonesia telah
Lnir,fi protlusen CPO danlimbah terbesar c.li dunia (r\nonirl 2011). 'Limbah paclat
pengoll6an kelapa sari,it (PKS) yang potensial digLrnakan sebagai erlergi baru terbantkan
,drlrt, .ongkang irrti sarvit dan tandan kosong kelapa san'it (TKKS) 1'ang masing ntirsing
sebanl.ak 6oh clan )2o/o clariberat tandan buah seqar (Guritrto clart ,{riana, 1996) dengar:
kandungan energi panas niasing-nrasing 20.093 kJ/kg dan 18.795 kJikg (lt4ahajoenc-r.
2005).
Pentbuatan biobriket dapat dilakrrkan nrelalui dua cnra \aitu clengatl pengararlgilll
dan ranpa pengarangan. Nilai kalor biobriket tanpa pengarangatr tttcncapai -1.'{16 kkal,/Kg
umrkcangkang kelapa sari,it (Ynsri.2009) dan 4.257 kkaliKg untuk TKKS (Ujang.20l0).
N,lenurut Prasety,a (2009). biobriket TKKS tanpa pengarangn nrerupakan biobriket paling
cepat terbakar. sedangkan biobriket dengan pengaransan rtrenriliki kalori ,r'ang lebih besar
tetapi nrenrerlukatt u'akttt petl'alaan i'iinglebih lanla.
inforrrasi mengenai penerinraan nras;'arakat terhadap biobriket dari linrbah padat
kelapa sarvit tnasih ntinint. Tujuan penelitian ini adalah ntettgetahui respons dart
penerinraan terhadap empat jenis biopbriket dari limbah penPolairatt kelape sa*it sebagai
bahan bakal alternatiIpengganti nrinvak tanah
N{ETODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus sampai bulan November 2010. Dan
dihksanakan di Laboratorium Teknologi Pertahian Jurusan Teknologi Pertanian Fakultas
kanian Universitas Bengkulu, PT. Briket batubara Pulau Balai Bengkulu. dan
Kmamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Desa Sri Kuncoro dan Desa Sri Katon
Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencetak briket roling mill untuk
hifrriket cangkang kelapa sawit, biobriket cangkang dengan pengarangan dan biobriket
TKKS dengan pengarangan. Sedangkan untuk biobriket TKKS tanpa pengarangan
mmggunakan pipa paralon dengan diameter 7 % inei dan tinggi l5cm dengan penutup
@u berukuran I inci, kompor briket, nampah, stopwatch, timbanganSMlC, sendok
mkan, ember, panci, korek api, baskom, dandang halco, kuali, mangkok, kertas semen,
@ku briket, susruk, kamera, ATK, dan lembar pengujian responden
Penerimaan masyarakat terhadap penggunaan biobriket dilakukan berdasarkan
eraluasi sebelas atribut periilaian yangdikembangkan bedasarkan karakteristik penggunaan
Mriket sebagai bahan bakar
Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkang kelapa
sryit dan tandan kosong kelapa sawit (TKKS). Bahan pendukung dalam kegiatan
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penelitian ini antirra Iain NaOII. ubi ka1'u. nrinvak c,orcne. kcrtrpr.rk. 1cPr.rrlq tapioka, n
ltltn),ak tanall.
Pcnthr[rllit'r J ]crris hr ikct ('lttuklrIg ke llrplr srr\,, it llillllit lle rlu;it'littulrtl. J
Kost-.nq Kciapa Sariit (IKKS; trulPl [)enrlnut{ittt. ('lrlskarls kclliPlt srl\\lt pc]lSarangan,
'l'alrrlan Kosr-lrrg Kclupu Surrit (l'KKS) rlcrrgln l)engrlIlrng.rn. I)cntt-rttlttrrrl [tiohliket secara
linci daltet dilihat prrtlrt llrtrrpirart 1.
Pungaurbilart rcsll()ll(lcn tlillkukur nrcrtggLt ttltkan tttcttltlc ['trrltosit't,Sonpling.
Nlclrrlrt Krltcorp (l()03) ructoilc ilti digurrlkltti Lrtltttk llcllu.lttllbillttl t.es1-'t'lltlcn )'ang sultt
rliketalrui jrrrulah populasin\ a. tlinrana rcsl-ronrlcn tlipilih bcr.lasltt'krttl Ircrlilaian terhadap
krrakteristik t'atlg tiitllakstlt.l ilitlattl pcrlc)iliu''' l)lt-srlr pcrlgrttllhilrrrl lc5l)()rlLlcll )aitu ibu
r-Lllrah tlrngga \i1rg prclrrgLrnll<un nrinrlrk tlinlrh sehu!:lLi l.llrltrt I'trkttt...lltllttll tlelatn rumah
tangqa JLrnrlah rcs[)olrrlclr r ung rligrrnukun r]rllint I.crtclililtrt irli lte rittrlll]h ll orang untuk
sctiirp atribtrt seltsoris
llji kcstrkallt ptct'u[]llkan rr.j i tcntirnq tltttlultl.li tl scellril l'r'ihlltl i l-'ltnelis tentang
keslkeal aturr kctiilukstrklan t'lng biasl rlikcrrrrrkrtkrur tlltlltttt herltttk tillIkat - tingkat
kesukaun utau skala hcrlonik. I\1lrka tleri itrr irntLrli ntcnucllrltui l)r'tte Iir)lilllll nlas)'arakat
terhaclalt prgclLtk biobriket crrngkang kclrtpa srru it tunpu l)cngltriiltglttl. tltldall kosong
kciir1.til :;.Lri ii iitrrltir lluligirirrltsiiilr. e irrtLkiLlrg ke l.r;l.i :.ttrii rluilg.tll 1rL11'.,,.11)!ltl)- tii-rri taidan
k6s6sg kelapa sa*it dcnglul llcnsrlrensun. I'encliLilrrr ini nre nLgrtttrtkrtrt sk.tltt dikenlukakan
dalult bcltuk skala heclttnik yritu scbagli bcnkrrt. Srrtlr:.tt sLrkl Sckrrli - .-r. SLrka= 4,
bilsa- l. litlak sLrka= l. Srltlgrtt li,-lrtk sLtka- 1.
Kgcsiope r f crcltli ,-lut'i [tcr\ irtitl]t-ltct.n\ irtruul \ i.ul! L,ct L.e tltLlk t.rtutup ]ang
bcrjLrptlah 1 i ile lt\.ittllitll. llclt\ illi.lln tct',scbrtt rlre iilltrti I:1ck srrllLL \ililt lllclllLlslk' Sangit
(Lrt1 aSall) padl balrr/barllin. llaciun berkcrittcal sllltt Illclllllsak. Kt-ll\ iillli.llrltll nlemasak,
Kepraktisarlsebagaia]atll.tc.tllaSak.I]crlrLrktrriket.Pcttrinll..,lLttattl.rikct.L:lekkebersrhan
tlngalihaclan..,\ngr-rs 1-tacla alrt nrellasak. asa[) \'anq lttellgtlriill.ll. S.irllit thlltr asap) pada
r.pasakan. KacllLr ,,1,,,1-, 5cle.-sui ltcntasuk. l-ertarik nrcnggLtnltkart brikct ltrltLtk trlemasak di
nrnrah,
Penclitian ini rlilakukan den-{nn mengikulscrtakltl rcsponden dalam
pentakaian/penggunaan biobriket untuk nren-tasak air. ntetttasak nasi. lllenggoreng tahu,
clan rnenurnis sayur secarlr bersanra-sanra clan lrenqantatittra bersatlll-sal]la. Kernudian
nrasal,arakat men-iberikan penilaian terhaclap pentyataan-penlvtltaan varlg telah disediakan
pacia lentbar kuesioner .Llntilk ditadikan sebagai tlata printer. Sebeliis Atribut penilaian
dier,altrasi I\'{elipLrti :
1. Et'ek suhu saat nemasak
Ivlerupakan pengr-rjian Riobril.,et clengrn cara nrerasakan panas 1'ang ciitirr-rbulkan oleh
briket pada saat briket telali nrenyala stabil
2. Sangit (bau asap) pada'naju/badan
N,te.upikan p.,riiaion panelis terhaclap bau asap y'iing Irelekat pacla baclan dengan cara
rtremcinm bau asap ciengan indra pembauarl se\\,aktLt selesai niclrggtlnakan ala,d
meurakai biobLiket.
berkeringat saat merirasak
Dimana panelis akan ditanyakan
dengan nlenggunakan biobriket.
yang tidak disukai oleh panelis.
(enyattt atratt nremasak
Kenvanranan met-nasak \/ang climaksucl adalah kenl,anranan urenrasak denqan
penggunakan biobriket.
j. Kepraktisan sebagai alat rttentasak
Dilakukan saat panelis selesai nrenggunakan utau nrencoba brikct terscbut sehingga
paneiis bisa langsung nrcrasakan kepraktisan biobriket sebagai alat memasak
dibandingakan dcngan ntenuLkai nrinvak tanah.
6. Bcntuk hrike't
Biobriket linrbah padat kclapa sau'it 1'ang ili-eunukan dalant penelitian adalah berbentuk
telur (egg) untuk biobriket cangkang tanpa pengarangan, aranq cangkang dan Arang
TKKS. sedangkan satunt'a berbentLrk silinder untuk TKKS tallpa pengarangan.
Peniliiian telhadap kesukaan bentr-rk biobriket drlakukan secara r isual.
7. Efekkebersihan tangan/badan
Dilakukan sebelum dan setelah selesai nremasak clensan menggunakan biobriket
sebagai bahan bakarnl'a. Pengamatan kebersihan alat nremasak clilakukang secara
r,isual. kebersihan dinilai senrakin hitanr (aneus) alat maka penilaiaqn semakain kecil .
8. Kebersihan pada alat memasak
Penilaian terhadap kebersihan llat nrenrasak clilakukan setelah sc'lesai masak dengan
ntenggttnakan Lriobriket sebagai L-,ahan bakanrva. Penganratan kebersihan alat ruernasiik
dilakukan secara visual. kebersihan dinilai senrakin hitam (angus) alat nraka nilai
penerimaan akan semakin kecil.
9. Kepekatan aSap yang ntengudara
Dilakukan secara visual oleh panelis mulai dari biobriket dinl'alakan sampai briket
menyala sempurna
10. Sangit (bau asap) pada masakan
Ivlerupakan penilaian panelis terhadap bau asap yang melekat pada makanan dengan
cara memcium bau asap dengan indra pembauan selvaktu selesai memasak dengan
menggunakan atau memakai biobriket.
ll. Kadar abu selesai memasak
Kadar abu yang melayang diamati secara visual oleh panelis pada saat menggunakan
biobriket.
Data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk grafik dan dilakukan analisis sidik
Iagax (qi F) pada taraf 5Yo. Untuk mengetahui perbedaan tiap- tiap sampel maka
diperlukan tJji Ttkey Tesr digunakan untuk mengetahui perbedaan tingkat penerimaan
masing-masing biobriket.
Prosiding Semirata
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apal<ah berkeringat apa tidak pada saat nrenrasak
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Pembuatan biobriket merupakan salah satu teknologi yang sederhana da
penranfaatan limbah padat pabrik pengolahan kelapa sarvit (cangkang dan TKKS) r.hingii
rnemiliki nilai tambah. Adapun untuk ukuran dimensi biobriket dapat dilihat pada tabC-l"i
dibawah ini.























Sttnrber hosil pengolahon dota prinrer (2010))
Keterangan: A: Biobriket arang cangkang
B: Biobriket canekang kelapa sarvit tanpa pengarangan
Cl: Biobriket arang'fKKS
D: Biobriket TKKS tanpa pengarangan
Secara umliiit, tahapan pembuatan biobriket linibah padat keialra sarvit yaitu
pencanlpuran, pernanasarl dengan Llap air, pencetakan dar pengeringan.
Biobriket linrbah padat kelapa sarvit )/ang digllnakan dalanr penelitian ada empat
jenis dengan bentuk telur (Egg) dan silinder. Biobriket nrerniliki ukuran dinrensi 1'ang
tidak berbeda kecuali untuk biobriket TKKS tanpa pengaranqan. Biobliket 'I'KKS vang
dicetak dengan menggunakan menggunakan pipa paralon denqan cliirnreter I f,i inci dan
tin-egi 15 cm dengan peltutup kayu beruklran I inci.
Prosiding Semirata
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Masyarakat Terhadap Biobriket Limbah Padat Kelapa Sarvit Sebagai
nti Nlinyak Tanah
Adapun hasil dari uji peneriniaan terhaclap biobriket linrbah padat kelapa sarvit
'sebagaipengganti imnyak tanah dari 24 orang panelis yang dapat dilihat pada Garnbar 1:
E ek suhu saat mrosak
+TKKS
Sangrl (bau asap) pada b3ju/badan
Eadan berkenngal saat rerEsakSanqn (bau asaP\ Pada rosakan
kepeblan asep Yang rengudara
kebers,han pada alat remsak
Kenyarunan rems ak
Kepraklsan sebagai aial recsak




Gambar 1. Tingkat penerirnaan panelis terhadap biobriket
Untr-rk mengetahui penerimaan masl,arakat terhadap biobriket linrlrh padat kelapa
sawit makaperlu dilakr-rkan uji hedonik. N,lenurut Soekarto 11985,[tujuan dari uji
pnerimaan ini adalah untuk rnengetahui apakah suatu komoditi atau sifat sensoris tertentu
dapat diterima oleh masl,arakat. Uji peneriman terdiri dari uji Penerimaan (Hedonik) dan
uji mutu hedonik. Uji Penerimaan atau uji hedonik merupakan uji tentang tanggapan secara
pibadi panelis tentang Penerimaan atau ketidaksukaan yang biasa dikemukakan dalam
hnhrk tingkattingkat Penerimaan atau skala hedonik. Adapun atribut penggunaan briket
temebut adalah Efek suhu saat memasak, Sangit (bau asap) pada baju/badan, Badan
berkeringat saat memasak, Kenyamanan memasak, Kepraktisan sebagai alat memasak,
Bentuk briket, Efek kebersihan tangan/badan, Angus pada alat memasak, kepekatan asap
- J.Ug mglgg{qr_a,_$angit (bau asap) pada masakan, Kadar abu selesai melnasak, Tertarik
menggunakan briket untuk memasak di rumah.
Tingkat Penerimaan terhadap suhu (Panas)
Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa tin panelis terhadap suhu
(Fnag yang paling tinggi pada jenis biobriket dan bioriket cangkang
&ngan skor rata-rata 4.167 yang berarti disukai. biobriket Arang TKKS
skortingkat kesukaannya yaitu 3.16 dan biobriket Tandan Kosong Kelapa Sawit
dengan skor rata-rata3 suhu (panas biobriket) yang berarti biasa atau netral,
Hal ini menunjukkan bahwa dengan Hal
menyukai biobriket yang memiliki nilai kalor
menyukai biobriket yang dari cangkang kelapa
(rKKS)
ini menunjukkan bahwa dengan panelis
(panas) yang tinggi, dimana panelis
sawit daripada biobriket dari TKKS.
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Gocnacli (200-5) Parrts atrttl sultLt .liIe Itulrtthi olch kalor
[)Ole risi r.ne rti l-llmits nLlstltg-nLtsiilq 1lt'o.ltlk sllrrlping
\ uirri l() 09-l Kl,'Kg ittlIrtk crttlrkrtrlg kclrtprr slttr it tlan I
l.i,Kg trrrtrr[r -l ]"KS
l'ilgklrt pr-rrcrin.utut tcrllrrlap sLrltr-r (pattlts) clilrltalisrt secltra sllti:'tik tlcttgan
.,rtuk rlclqelirhrri yuriusi tlari .-.ctiur-l biobr ikct. I)lrli hrrsil rrnltlisrt kesctltLlttttltrl dida
httLr,g lchih l-.csar tluri Ii t3l',cl pucirt ti;gkrit signilikrrsi .r'l'i, llltl irli ttlcrlLrtlittkkan bahr^,,a
tcr-clapat ltcrbcililrirp 1\,ittrr tin!kut kcsLtkiiatt tcrlllttlap strhtt (1-'rrll 
jls ) \'lrllg ilinliliki oleh
bi,[rrikct I irrtLrk prungctlltui ltclbcrlurtrn tiap-tirp iriotrrikct tllrtkrt ,IiIutltrdlrl tr.ji lanjutan
r rrnu tlirlltt dillrktrkirrl .lctlgitlt u.ii '[trkt-v 'l'ctt.
Sctclllt jillkLrkal rrji lanjLrl -l-rtkt,.t'lt,,st ditllrplltkrrr Ilrr,sil l'lllrrll Ircl)erinanaan
plrrrclis tr.rhirrlirp srrhu (prLnlrs) bcrbcdlr nl ltu rrnlLrk Lctrnl-.:tt [ri,rl'lil''-'l I)ri1',11 tlilihat rerata
pcpe r.iprrran lcbilr bcslr rllLi nillri I Sl) r arlg tlitlrprlIkrrrl





,\r iirr!. ['K KS
I KKS
itt) llLttLt t itlit tlct) i (t /'tttt.'lis
il,t Ktrr't,ttr,!,ttt + l't'rl.r',i't tt.t ttl't tttttttk k.c't]]i)rtl l'ittl-t tk ,t
'l-ingklrt l,eltclilnrrlur tcrhutllrp usup (SlllrrA'e ,gttrsttr-\' lt\l) ) rtrlg l)ltllgtttlltrrt
Tilgkat pcr.rcr.inlran punclis tct')lrtilip ilslU) \ ltttg .iliilsiiklill ,i.rli pctrbakaran
bittbriket bahu,a biobrikct alaug cangkanq ntcntlul)xrkau nilrri tcrtinl':i ..lctluall skor rata-
rata.l 5. Nilai asap biobriket telcnrluh (palinu ti..lrrk.listrk.ri) turtlltpat p:L.ll biobriket Tandan
Kosong Kelapa Sa*it (TKKS) tlctrgarl skor rata-reta 2.
f ipgkat Peneriruaan terhailap asap ) eug nrcttgLttlat I tlierlrli-sl se cara statistik
clelgarr Lrli F rmtuk nrcngetuhui rllirisi rlari sctirp lriol'.,rikt-t Rcrtlrsrrkltrl hasil analisa
keragarnan terhadap asap ),ang menguclara paclzr taraf rUi 59'6. dikelahLri balttrzr penerimaan
telhadap asap yar)g nrerrguilara ilari rnasing-rnasing biobriket Lrerbedl nvata- Hal ini
terbukti clengal diclapatnya Ir Iritung lebih besar clari Ir tabel clirlrarla nilai F hitung 8'59
sedangkan F tabel 3.10 maka itu pcrlu dilakukan u.ji laniut cletrga trii /irkct lcsl untuk
rnengetahui perbedaaau arltar biobrikct.
Tabel 3. Lfji lanjut'l-ukey tcst tingkat Penerirraan terhaciap suhrt (ltarlas) untuk setiap
biobriket.
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Hasil uji lanjut Tukey Tesl memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap asap byang
oleh biobriket tidak berbeda n)/ata untuk keempat biobriket tersebui. Dirnana
dapatdilihat rerata ntasing-rnasing biobrikct Iebih kecil dari nilai LSD yang dirlapatkan.
Tingkat Penerintaan Tcrhadap Slngit (Bau Asap) Pad:r B:rdan
Tingkat Penerimaan panelis terhaclap asi'rp pada baclan yang paling tinggi pada
jenis biobriket cangkang dengan skor rata-rata 4.5 diikuti dengan biobriket arang TKKS
dengan skor :1.16. Untuk skor arang cangkang skornl,a 3.83 sedangkan skor biobriket arang
TKKS 1,aitu 3.66. Dinrana skor keenrpat biobriket lersebut bcrada pada tingkat suka.
Tin_ekat Penerinraan terhadap asap (sangit) pacla baclan dianalisa secara statistik
dengan Lgi F untuk nrensetahui variasi darj setiap biobriket. Berclasarkan hasiI analisa
keragaman terhadap Perterimaan asap (sangit) pada badan pada taraf uji 5%, diketahui
bahrva nrasing-nrasing biobriket tidak berbeda n1,ata untuk setiap uji penerinraau asap pada
badan. Dan penerirnaan panelis pada varibel ini positif 1'ang berarti menerirna biobriket
sebagai penggarnti nrinyak tanah. Hal ini terbukti clengan didapatnva F hitung Iebih kecil
dari F tabel.
Tingkat Penerimaan Terhadrp Sangit (Bau Asap) Pada Nlaslkrrn
Tingkat Penerinraan panelis terhaclap asap pada nraszrkan 1'ang paling bani'ak pada
jenis biobriket arang TKKS dengan skor rata-rata 5 diikuti biobriket cangkang dan
biobriket aranq fKKS den-qan skor -1.83 )'an-9 berarti sangat suka. Sedangkan biobriket
Tandan Kosong Kelapa Sari'it (TKKS) dengen skor rata-rata -1.5.
Dengan clemikiart, dapat dikatakan bahrva panelis sangat suka akan biobriket
cangkang. arang cangkang dan arang TKKS dan dapat diartikan bahu'a penerimaan ketiga
biobriket sangat positif. sedangkan r.rntr.rk biobriket TKKS peniliain panelis hanya suka
tetapi penerimaam)/a rnasih positif diterima oleh panelis.
Tingkat Penerimaatr terhadap sangit (bar-r asap) pada makanan dianalisa secara
$atistik dengan uji F untuk mengetaimi variasi dari setiap biobriket. Hasil analisa
keragaman tingkat Penerimaan terhadap asap (sangit) pada makanan. Drketahui bahwa
penerimaan masing-masing biobriket tidak berbeda nyata. Hal ini terbukti dengan
didapatnya F hitung lebih kecil dari F tabel.
Tingkat Pen erimaan B erd asarkan Kenyam an an B erketin fat'
Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa tingkat Penerimaan panelis terhadap
kerryamanan berkeringat pada yang paling tinggi pada jenis biobriket TKKS dengan skor
rata-rata 4.16 disertai oleh biobriket arang TKKS dengan skor 4. Sedangkan untuk
biobriket arang Cangkang Dan'biobriket cangkang dengan-skor rata-rata 3.83. dari skor
keempat biobriket tersebut dapat diartikan bahw a yaflg bermakna suka atau positif
F[erimaarulya. Hal ini menunjukkan bahwa keringat yang keluar pada saat menggunakan
biobriket tidak banyak, sehingga panelis nyaman menggunakannya.
Tingkat Penerimaan terhadap kenyamanan berkeringat dianalisa secara statistik
dengan uji F untuk mengetahui variasi dari setiap biobriket. Berdasarkan hasil analisa
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keragantln terhaclap kenl,anranan berkcringat parla taral'trji 5or[,. rlil:etaltrri [-'ahrva
rlari nlrsinq-nursinlt hiobnket tiduk bcrbcrlu ny'utrr rnrtuk krlr)'anlilnitlt hcrke lirtgat pada
ntenlilsuk Y'tLng btnrrti pcncrinliln pue lis te rllttllp kccntlltt [.ioltrrkut ti,-lrtl'. [rcrbcda.
irri lcrbLrkti tle nglrn tlirlrtprrtn,r'a Ir hiltrrtg lcbrh kccil tlru i l' tlttcl.
'l'ingkat Pencrinrann Ilcrd:tsltrkun l(cn1':lnlilnalr l'atlrt S:tat l\lcltt:t.s:tk
I)arll (rantbar l. te rlihat balnra tinukat I)cne I.inrrutn llltclis tct ltlttlrtp ke nl'anranal
nrc.nmsak vrns paline tirrrgi pirda.jcnis biobrikct;\nurq TKKS tllrr lriohlikrt I-KKS dengan
skor nrtli-ruta -1.81 -,,.'ang bcnrrti sunqaL 
-srrl:ir ScrlrurgkrLn Lrtttttk hiobt'ikct rtntttg cangkang
.lun broirrikct cairgkang rlcn.rar skor rata-ratu -l.li beralti strka.
IIlrl ini nrcnrrn.iLrkkln baltua Jrcncrinuuut pancIrs tcrhutlap Iriirlrrikel I'.,crsikap sangat
positil- 
_\lng berirrli sunlrLt nrL'rlclinrl icnis [riohrikct ,'\uurr. 'l KKS ,.lrrrt l.,i,rl.rrket TKKS
sctrlgili pcnuglrnti nrirrvuk tunah. scrlungkan pcncr.inranitrur icnis I.,ir,t,r rktt [ritrbriket arang
erinsklnq clrrt hiohrikct cantkirng rlali skol kesttkuun illrprrt ilial'tikln tlisLrklti
f irrgkat [)cncrinriran tc'r.llLrlup kcrrvunltna]r siult ntcnrasrtk t] ilt nltlisrt socitra statistik
rlengln ujr If Lrntuk nrcngctuhLri rrrriasi tliili sctirrp bitibrikel. Ilet.lrtsltt'kiitt hasil analisa
kcrerunlin tc'r'haclup kcrl arrranan sirut nrcnra.slrk pltla tar.lf' trii -i'l i,. dikctahr-ri bahrva
nilr)iit:l-ri,lr)i;r- lri,,l,iiket ti.l.ik l.iil..'.1.r ir',.i11,. Ii.rl ii:i ii;l,itkti .lutt".,r't.li.l.r1':rlii',.t It hitung
lcbili kc-ci1 deri I: tabcl.
Tin gkat Pcrr e ri rn ir u n'f crlr rttlrtp Ilentu k l] iob rike t
Biobrikct linrbah paillrt kelupe sa\\it run_s iligrrnukun rlrrliint pencliti:rn adalah
berbenlLrk telLrr lcgg) rrntitk hiribrikct cungkling tanpa l)c1rIlrrir]rurrr. .rnrlr! ulrn-r.rkang. dan
,.\lanq I'KKS. scrilurgkan satLnlvA bcrbentuk silinclcr urrrttk 'l'KKS tliripu pcn{-larangan.
Penilaian te rhaciap ke sukaan berttuk biobrikct tlilakukun sccrra r isLnl
Dari Cianrbar 1. diketahLri ballva tingkat Penerjnraan prnclis tcr hadap bentuk
biobriket 1'ang paling clitrnggi pada jcnis bnket :\ranc Canskan,, denqan skor rata-rata
+.83, biobriket cangkang dan arang TKKS clcn-rtan skor 1.66. scdangkan tingkat
pcncriuraari bcntuk lang rcndah ,r aitu bnkct TKKS clcngan skor mta-rata 1.8i.
Berdasarkan nilai kesukaan vang didapatkan dikctahLri bah*'a panelis sangat
nrenyukai biobLiket cangkang tanpa pengnrangan. arang cangkans dan r\rang TKKS yang
bcrbenttrk bentr-rk telur (l-ggl claripacla biobriket lKKS vang berbentuk silincler. Tingkat
Penerimaan terhadap bentuk biobriket clianalisa secara statistik densan uji F untuk
mengetahui variasi dari setiap biobriket. Berdasarkan hasil analisa kcragantan terhadap
Penerimaau terhaclap bentuk biobriket pada taraf uji 5%, cliketahLri bahu'a bentuk dan
masing-masing biobriket iimbirir nadat kelapa sal'n'it ticlak berbetla nyata Lrntuk setiap
perlakuan. Hal ini terbLrkti clengan didapatnya Ir hitung lebih kccildari Ir tabel.
Tingkat Pencrimaan Terhadap Kepraktisln Biobrikct Scbagai ,\lat t\lcntasak
Gaurbar 1, menunjukkan bah*,a tingkat Penerirnaan panelis tcrhadap kepraktisan
biobriket sebagai alat rneurasak yang paling c'lisukai pacla jeris biobrikct ,\rang TKKS
clengan skor rata-rata 5. arang cangakang acla pada umtzru kedtra l,ang clisukai olehpanelis
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igan skor 4.83. pada urutan ketiga diduduki oleh biobriket TKKS tanpa pengarangan
f,srgan skor 4.67. sedangkan biobriket TKKS dengan skor rata-rala 4.50 diurutan terakhir.
gortingkat kesukaan dari 4.6 satnpai dengan 5 berarti sangat disukai, skor 3.6-4.5 berarli
disrdrai. Berdasarkan hasil penelitian, biobriket arang TKKS, arang cangkang clan biobriket
IKI$ tanpa pengarangan sangat disukai, sedangkan biobriket TKKS tanpa penggarangan
pnya disukai kepraktisannya sebagai alat memasak.
Tingkat Penerimaan terhadap kepraktisan sebagai alat memaak clianalisa secara
$ad$ik dengan uji F untuk mengetahui variasi dnri setiap biobriket. Beldasark6n hasil
analisa keragaman Penerintzran terhadap kepraktisan sebagai alat melnasak pada taraf uji
5%,diketahui bahrva penerimaan panelis dari nrasing-niasiug biobriket tidak berbeda nyata
6uk kepraktisan sebagai alat measak. Hal ini terbukti dengan didapatnya F hitung lebih
kecil dari F tabel. Dan disini juga diketahui bahwa penerimaan rnasyarakat terhadap
biobriket adalah Positif.
Tirgkat Penerimaan Terhadap Kebersihan Tangan Dan Badan Saat I\{enggunakan
'siobriket
Gambar 1, menunjukkan bahwa tingkat Penerimaan panelis terhadap kebersihan
mngan pada saat menggunakan-biobriket sebagai alat niemasak y'ang paling disukai pada
jenis briket TKKS dengan skor rata-rata 4.83. sedangkan ),ang tidak disukai kepraktiusan
sbagai alat memasak oleh panelis yaitu briket Arang cangakan. cangkan_e dan Arang
TKKS dengatt skor rata-rata 4.66. Dengan tingkat kesukaan panelis rata-rata diatas 4.66,
hal ini mentbuktikan bahrva penerin-iaan panelis terhadap panglrnaan biobriket sangat
positif dari segi kebersihan tangan dan badan.
Tingkat Penerimaan telhadap kebersihan tangan dan badan saat memasak dianalisa
secaa statistik dengan uji F untuk mengetahui variasi dari setiap biobriket. Berdasarkan
hil analisa keragaman Penerimaan terhadap kebersihan tangan clan badan pada taraf uji
f/qdiketahui bahwa tingkat kesukaan panelis dari masing-masing biobriket tidak berbeda
nyahuntuk setiap perlakuan. Hal ini terbukti dengan didapatnya F hitung lebih kecil dari F
ffiEt
trytat Penerimaan Terhadap Kebersihan AIat Memasak
bahwa tingkat Penerimaan panelis terhadap kebersihan alat memasak pada saat
yang paling ditinggi yaitu pada-jenis biobriket cangkang tanpa pengarangan
&^guo tkot rata-rata 2.83 dan biobriket arimg cangang dengan skor 2,67 yang berarti
arang TKKS dengan skor 2,50. Sedangkan
skor rendah yaitu dengan rata-rata 2.33.
TKKS tanpa penggrangan berarti tidak
- 
Berdasarkan pada penelitian ini diketahui bahwa
fokt penerimaan at measak adarah negatif atau tidak
rykq ini dapat dil s yang dibawah 3. hal ini dikarenakan
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oleh apgus pacla alat irtau kebersihan alat rcndah. Schirtgga alat vlttrs sLltlalt tlipaka
ntentuttnakan biohrikct harLts rlicuci bat-Lt [risit tlipakai kelllbrrli-
I'i1!.kat [rcnet'inlurn tcrltadirp kcbcrsilrirn itllit tttttttitsllk ililttli,lisli :,cciti'il
tlcrlgantrii[iLrrlttrktllerlgctirhttir.alilrsrtlalisctiltl-.hitrl.rikctIJ.l'tlltsllrklrrrhlrsil
kera-rlrrnan Pcncriniiran tcrhadap kcbcrsillitt ltlat tttcttllls;.tk lllttlll tllrlll'Ltii -i"i,. dik
Sahtra pcperipnan ruasing-ntrsing bi,lbrikct tidak hcrbcda lll'lttil trrlttlk scliltP pe
Ilal ini tcrbukti clengan diclapatnl'a F hittrrrg Icbih kccil tllri l'tlbcl'
'l'in gkl t I)cn crinr'.t :r n'['erh erl :t p .\btt \':l n g t\l clevllt g
tittgkat l)cseriptaal panclis tclhaclitp ubtt 
-1,3;1g lllclavilllg llll(lil sLiiit lllL'lrggunakan
biobrikct 1'anu puling diringgi pltla jcnis [riobrikcL ettnLkltrls trrlrl)it ]-rrrl.'!:lrrrllgan dengan
skr)r t.1tl1-rata 1.8-1. sctcllh itLr hiorikct umng cangkltttg ticttgltll skt,l'-l (r7 Lllttl arallg TKKS
ileplarr sk,rr -1 l(r. Scrlungkiln \lrng lcntlnh vaitLt pltrla [tiobriket IKK\ tlttlIlt |t't1g1run*un
ilenqan skor ntla-rlttll -l
IIal ili ltcpup-j Lrkan baliu,li abLr vlng nre lrtYang scclikit l)ll(lil slrlt trlctllasak dengan
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Kcsirtrpul:ttt
llcltlusarklut ltcnilui.in scbcles arribut clallnt pcttggttilitrtll l,'it'l't iket Pcllerimaan
ptasl,arakat terhaclap biobrikct scbagui pcnlganti Initt\ lk tatlah. llllis\ ilrrikat tllelttbetikan
pepilaiau y,ang rclatit'baik peda scbauailn bcslr (8 tlali i I aLribLtt llctrilailtr) )artu pada
rariable Sangit (bau asap)prda ba_jLrrbatlan. Sangit (batr asap)plLtll tttnsrtkittr. Kc-n)alnanan
berkeringat saat nrenllrsak, KenvanrAnan nremasak, Betttrtk briket. Kepraktisan sebagaialat
ptcntasak. Efek kebersihan tangan'batlan. Kittllr abu selesai ttrettrasak. I-c'trpi pada atribut
suhu saat mellrasak. asap yang mengudara. kebersihan irlat ttte-tttllsak tllertrpakan atribut
\/ang kulllg disukai, tertttanta pada biobrlket tanpa pengarallgilll
Saran
1. Diperlukan adanya str,rdi leL.,ih Ianjr-rt untLrk rnenclitpatkan ittfottttasi larlg lebih luas dan
nrasukan dari berbagai latar belakang calon pengguna biobriket.
2. ivlengingat potensi limbah tanclan k,,so,t-e t.tnp. sarvit yang sar)srtt potetlsial, pellu
clikaji iebiliianiut pentbuatan briket Tanclan Kosong Kelapa Sal'it pelbaikan terhadap asap
vang dihasilkan ilan tingkat (artgtrs) kcbcrsihan yarrg lebili baik iagi.
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